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E i n e B e s p r e c h u n g der unaufgefordert e i n g e s a n d t e n Schriften erfolgt n a c h T u n l i c h k e i t 
A d n e s, Pierre, La Theologie Catholique. 
(Que Sais-Je? Nr. 1269.) Paris, Presses Uni-
vers i täres de France, 1967. Taschenbuchfor-
mat, 126 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
A l a n d , Kurt, Quellen zur Geschichte des 
Papsttums und des römischen Katholizismus. 
Bd. I : Von den Anfängen bis zum Tridenti-
num. 6., völlig neu bearbeitete Auflage. Tü-
bingen, Mohr, 1967. Gr.-8°, X L V I I , Synop-
tische Ubersicht, Abkürzungsverzeichnis und 
693 S. - Ln. D M 76-, brosch. D M 69,-. 
A l d r o v a n d i , Marco M. OSM, Fra Agostino 
Bonucci. (Scrinium Historiale H . V.) Rom, 
Studi Storici O. S. M . 1966 8°, 130 S. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
A r e n h o e v e l , Diego, Die Theokratie nach 
dem 1. und 2. Makkahäerhuch. (Walberber-
ger Studien, Theol. Reihe Bd. 3). Mainz, 
Grünewald, 1967. 8°, 208 S. - Ln. D M 28,50. 
B a l t e n s w e i l c r , Heinrich, Die Ehe im 
Neuen Testament. Exegetische Untersuchun-
gen über Ehe, Ehelosigkeit und Ehescheidung. 
(Abhandlungen zur Theologie des Alten und 
Neuen Testaments, Bd. 52.) Zürich-Stuttgart, 
Zwingli 1967, 8°, 288 S. - Ln. D M 24,60, 
brosch. DM 19,60. 
B a r c z a y, Gyula, Revolution der Moral? Die 
Wandlung der Sexualnormen als Frage an die 
evangelische Ethik. Zürich-Stuttgart, Zwingli, 
1967, 8°, 272 S. - Ln. D M 24,60, brosch. DM 
19,60. 
B a r t z, Wilhelm, Sekten heute. Lehre, Orga-
nisation, Verbreitung. (Herder-Bücherei Nr. 
291.) Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1967. 
Taschenbuchformat, 142 S. - Paperback D M 
2,90. 
B e n k e r, Gertrud, Heimat Oberpfalz, Regens-
burg, Pustet, 1965. 8°, 366 S. - Ln. D M 
19,80. 
B e n o i t, P. OP, Le Pere Lagrange au Service 
de la Bible. Paris, du Cerf, 1967, K1.-80, 384 
S. - Paperback F 16,50. 
B e r g h, Birger (Hrsg.), Den Heliga Birgittas 
Revelaciones Bok VII. (Svenska Fornskrift-
Sällskapet Ser. 2: Latinska Skrifter.) Uppsala, 
Almqvist & Wikseils, 1967. - Kart. Kr 50. 
B e r t i , Corrado M. OSM, C a 1 a b u i g, Igna-
cio M . OSM, Saggio di Prece Eucaristica per 
le festivitä mariane. (Scripta Facultatis 
Theologicae »Marianum«.) Rom, Marianum, 
1967, 8°, 46 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
B o g 1 e r, Theodor OSB, Das Sakrale im Wi-
derspruch. (Liturgie und Mönchtum. Laacher 
Hefte Nr. 41.) Limburg/Lahn, Maria Laach, 
1967. 8°, 147 S. - Engl, brosch. D M 6,60. 
B o g 1 e r, Theodor OSB, Deutsche Liturgie? 
Sind wir auf dem Weg dahin? (Liturgie und 
Mönchtum, Laacher Hefte Fi. 40.) Maria Laach, 
Ars Liturgica, 1967. Engl, brosch. D M 6,60. 
B o w m a n, John. Samaritanische Probleme. 
Studien zum Verhältnis von Samaritanertum, 
Judentum und Urchristentum, Stuttgart-Ber-
lin-Köln-Mainz, Kohlhammer, 1967. 8°, 100 
S. - Kart. D M 18,-. 
B u c k s t e g e n , Theo, S p i t a l , Hermann Jo-
sef, Responsorienbuch. (Lebendiger Gottes-
dienst Fi. 14.) Münster, Regensberg, 1967. 
25X14 (Querformat), 106 S. - Kart. DM 
8,50. 
B ü t t n e r , Heinrich, M ü l l e r , Iso, Frühes 
Christentum im schweizerischen Alpenraum. 
Einsicdeln-Zürich-Köln, Benziger, 1967. Gr.-
8°, 197 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
B u l t m a n n , Rudolf, Die Johannes-Brieje. 
(Meyers kritisch-exegetischer Kommentar über 
das Neue Testament.) Göttingen, Vandcn-
hoeck & Ruprecht, 1967. 8°, 113 S. - Ln. 
D M 11,-. 
C o n g a r, Yves M. J., Situation et taches pre-
sentes de la theologie. Paris, du Cerf, 1967. 
K1.-80, 150 S . -F 12. 
C o n g a r, Yves M. J. , Jesus Christus - unser 
Mittler, unser Herr. Stuttgart, Schwabenver-
lag, 1967. K1.-80, 231 S. - Engl, brosch. DM 
19,80. 
D o u r n e s, Jacques, UOfjrande des peuples. 
Paris, du Cerf, 1967. K1.-80, 288 S. - F 19,30. 
D ü n n i n g e r , Eberhard, Die christliche Früh-
zeit Bayerns. München, Don Bosco, 1966, K l . 
-8°, 118 S. - Paperback D M 12,80. 
F r a 1 i n g, Bernhard, Der Mensch vor dem Ge-
heimnis Gottes. Untersuchungen zur geistli-
chen Lehre des Jan van Ruusbroec. (Studien 
zur Theologie des geistlichen Lebens, Bd 11.) 
Würzburg, Echter, 1967. 8°, 272 S. - Brosch. 
D M 28,-. 
F u c h s , Josef SJ, Moral und Moraltheologie 
nach dem Konzil. Freiburg-Basel-Wien, Her-
der, 1967. Oktav, 104 S. - Kart. lam. DM 
8,80. 
G ö r g, Manfred, Das Zelt der Begegnung. Un-
tersuchung zur Gestalt der sakralen Zelttradi-
tionen Altisraels. (Bonner Biblische Beiträge 
H . 27.) Bonn, Peter Hanstein, 1967. 8°, 173 
S. - Kart. DM 36,-. 
G r e c h, Gundisalvus M. OP, The commentary 
of Peter of Auvergne on Aristotle's politics. 
Rom, Desclee, 1967. 8°, 129 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
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H a m p e, Johann Christoph (Hrsg.), Die Au-
torität der Freiheit. Gegenwart des Konzils 
und Zukunft der Kirche im ökumenischen 
Disput. Band I I I . München, Kösel, 1967. 8°, 
733 S. - Ln. D M 48,- Subskriptionspreis. 
H e g g e n, F. J., M a r 1 e t J . J . C , Gemein-
schaft in Liebe. Ehe in neuer Sicht. Kevelaer, 
Butzon & Bercker, 1967. K1.-80, 189 S. -
Kart. D M 9,80. 
H e n r i c h s , Norbert, Kult und Brauchtum im 
Kirchenjahr. Eine kulturtheologische und 
brauchtumsgeschichtliche Untersuchung für 
Schule und Seelsorge. Düsseldorf, Patmos, 
1967. 8°, 224 S. - Ln. D M 16,-. 
H e r m a n n , Ingo, Das Markusevangelium. 
Zweiter Teil (8, 27-16,20). (Die Welt der Bi-
bel K K 5/2.) Düsseldorf, Patmos, 1967. 
Taschenbuch 124 S. - Paperback D M 6,80. 
H u b e n s t e i n c r , Benno, Vom Geist des Ba-
rock. Kultur und Frömmigkeit im alten 
Bayern. München, Süddeutscher Verlag, 1967, 
8°, 286 S. - Ln. DM 32,-. 
J e d i n, Hubert, Handbuch der Kirchenge-
schichte. Bd. IV : Reformation, Katholische 
Reform und Gegenreform. Freiburg-Basel-
Wien, Herder, 1967. Gr.-8°, X X X I I u. 724 
S. - Ln. D M 85,- Subskriptionspreis. 
J e f f n e r, Anders, Butler and Hume on Reli-
gion (Acta Universitatis Upsaliensis.) Stock-
holm, Diakonistyrelsens Bokförlag, 1966, 8°, 
266 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
K n o w 1 e s, David, Englische Mystik. Düssel-
dorf, Patmos, 1967. 8°, 190 S. - Ln. DM 28,-. 
L ä p p 1 e, Alfred, Christus-Verkündigung im 
Kirchenjahr. München, Don Bosco, 1967, 8°, 
228 S. - Ln. DM 14,80. 
L a n g , Albert, Fundamentaltheologie, Band I : 
Die Sendung Christi. 4. neubearbeitete Auf-
lage, München, Max Hueber, 1967. 8°, 288 
S.-Linson D M 19,80. 
L a u r e n t i n , Rene, Struktur und Theologie 
der luk.anischen Kindheitsgeschichte. Stuttgart, 
Katholisches Bibel werk, 1967. 8°, 250 S. -
Engl, brosch. DM 24,80. 
L o h f i n, k, Norbert, Die Landverheißung als 
Eid. (Stuttgarter Bibelstudien H . 28.) Stutt-
gart, Katholisches Bibelwerk, 1967. K1.-80, 
134 S.-Paperback D M 7,80. 
L o r e t z , Oswald, Die Gottesebenbildlichkeit 
des Menschen. Mit einem Beitrag von Erik 
Hornung: Der Mensch als »Bild Gottes« in 
Ägypten. (Schriften des Deutschen Instituts 
für wissenschaftliche Pädagogik.) München, 
Kösel, 1967. K1.-80, 174 S. - Kart. DM 14,-. 
L ö t z , Johannes Baptist SJ, Der Mensch im 
Sein. Versuche zur Geschichte und Sache der 
Philosophie, Freiburg-Basel-Wien, Herder, 
1967. 8°, 668 S. - Ln. D M 69,50. 
M a u r i e r, Henri, Theologie des Heidentums. 
Köln, Bachem, 1967. 8°, 293 S. - Ln. D M 
28,- . 
M ö r s d o r f , Klaus, Die Rechtssprache des Co-
dex Juris Canonici. Unveränderter Nach-
druck der Ausgabe 1937. Paderborn, Ferdi-
nand Schöningh, 1967. 8°, 424 S. - Kart. D M 
30,-. 
N a b a v i , Mir-Hossein, Hygiene und Medizin 
im Koran. Stuttgart, Enke, 1967. K1.-80, I X 
und 104 S., 27 Abb. auf Tafeln. - Kart. D M 
22,-. 
N ü c h t e r n , Philipp, Die Urgeschichten. 
(Schriftauslegung für Predigt, Bibelarbeit, 
Unterricht.) Stuttgart, Ehrenfried, 1967. 8°, 
366 S. - Balacron D M 28,50, D M 24,50 
Subskriptionspreis. 
O v e r h a g e , Paul, Experiment Menschheit. 
Die Steuerung der menschlichen Evolution. 
Frankfurt/M., Knecht, 1967. 8°, 464 S. -
Ln. D M 28,-. 
Pesch , Otto Hermann OP, Theologie der 
Rechtfertigung bei Martin Luther und Tho-
mas von Aquin. Versuch eines systematisch-
theologischen Dialogs. (Walberberger Studien. 
Theologische Reihe Bd. 4.) Mainz, Grüne-
wald, 1967 8°, L X X I I und 1012 S. - Ln. 
D M 88,-. 
v a n d e P o l , Das Ende des konventionellen 
Christentums. Wien-Freiburg-Basel, Herder, 
1967. Ln. DM 27,80. 
S c h a u b, Hermann, L a m m e r s, Klaus, 
Tischgebete nach der Ordnung des Kirchen-
jahres. (Reihe: Lebendiger Gottesdienst H . 
15.) Münster, Regensberg, 1967. Querformat 
25 X 14 cm, 64 S. - Kart. D M 7,50. 
S c h n e y e r , Johannes Baptist, Die Unterwei-
sung der Gemeinde über die Predigt bei scho-
lastischen Predigern. Eine Homiletik aus scho-
lastischen Prothemen. (Veröffentlichungen des 
Grabmann-Instituts, Neue Folge 4.) Mün-
chen-Paderborn-Wien, Ferdinand Schöningh, 
1968. 8°, 101 S. - Kart. D M 10,-. 
S c h r e i b e r , Johannes, Theologie des Ver-
trauens. Eine redaktionsgeschichtliche Unter-
suchung des Markusevangeliums. Hamburg, 
Furche, 1967. 8°, 272 S. - Ln. D M 32,-. 
S e e g r ü n, Wolfgang, Das Papsttum und 
Skandinavien bis zur Vollendung der nordi-
schen Kirchenorganisation (1164). (Quellen 
und Forschungen zur Geschichte Schleswig-
Holsteins Bd. 51.) Neumünster, Wachholtz, 
1967. 8°, 228 S. - Brosch. D M 27, geb. D M 
33,-. 
S e i d e n s t i c k e r , Philipp, Die Auferstehung 
Jesu in der Botschaft der Evangelisten. (Stutt-
garter Bibelstudien H . 27.) Stuttgart, Kath. 
Bibelwerk, 1967. K1.-80, 160 S. - Paperback 
D M 8,80. 
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S e i d e n s t i c k e r , Philipp, Zeitgenössische 
Texte zur Osterbotschaft der Evangelien. 
(Stuttgarter Bibelstudien, H . 27.) Stuttgart, 
Kath. Bibelwerk, 1967. K1.-80, 76 S. - Pa-
perback D M 5,80. 
S p e c k , Josef, Karl Rahners theologische An-
thropologie. Eine Einführung. (Schriften des 
Deutschen Instituts für wissenschaftliche Pä-
dagogik.) München, Kösel, 1967. K1.-80, 237 
S. - Kart. D M 9,50. 
S p i n d 1 e r, Max (Hrsg.), Handbuch der baye-
rischen Geschichte. Band I : Das Alte Bayern. 
Das Stammesherzogtum bis zum Ausgang des 
12. Jahrhunderts. München, C. H . Beck'sche 
Verlagsbuchhandlung, 1967. Gr.-8°, X I V 
und 629 S. - Ln. D M 82,-. 
S t e n g e r, Hermann, Erziehung und Berufung. 
Um die Zukunft der kirchlichen Studien-
heime. München, Pfeiffer, 1967. Kl.-Oktav, 
232 S., 4 ganzseitige Kunstdrucktafeln. -
Kart. D M 11,80. 
S t e r n , Jean, Bible et Tradition chez Newman. 
(Theologie Heft 72.) Paris, Aubier, 1967. KL-
8°, 249 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
de V a u x, Roland OP, Bible et Orient. Paris, 
du Cerf, 1967. 8°, 542 S. - Bildtafeln I - X . -
Kart. F 48. 
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Band !: Die Sendung Christi 
4., neu bearbeitete Auflage. 
288 Seiten. Linson DM 19.80. 
Hueber-Nr. 7025 
Durch die gründliche Neubearbeitung 
wurde dieses Standardwerk zu einer 
nachkonziliaren Fundamentaltheologie. 
Die Starrheit der Fronten in dieser 
theologischen Disziplin ist einer dynami-
schen Bewegtheit gewichen. Die Neube-
arbeitung von Band II erscheint in Kürze. 
MAX HUEBER VERLAG M Ü N C H E N 
